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CENTRO REGION LEONESA 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
A r t V' La Asociación CENTRO REGION LEONESA, constituida en la ciu-
dad de Buenos Aires, t end rá su domicilio legal en la capital de la 
República, su duración es il imitada, y tiene por objeto: 
A ) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del an-
tiguo Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la 
Argentina, extendiendo esta vinculación á todos los demás españoles 
e hispanoamericanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer1 a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes., proporcionando a sus asocia-
dos los socorros compatibles con la s í tuac ió l económica de la aso-
ciación, y prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la instrucción (1P los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio 
de becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
por medio de veladas ar t ís t icas , bailes, reuniones familiares y cuanias 
diversiones b'citas sean posibles. A l efecto p rocura rá crear y sostener 
un Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E; Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca 
social, conferencias culturales, y demás medios a su alcance 
F) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como ex-
ponente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones 
del deporte que se crean convenientes. 
G) Crear un socorro mutuo voluntario entre los asociados, para los ca-
sos de invalidez o fallecimiento. 
I I ) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones es-
pañolas e hispano-americanas, para hacer en común obras patr iót icas , 
sociales y mutualistas. 
I ) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y 
en ta que se iiitsertarán las resoluciones de la asociación, así como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carác ter de la entidad 
y sus propósitos. 
A r t . ¡f La asociación CENTRO REGION LEONESA, no t end rá ca rác te r po^ 
Utico n i religioso, y p ropende rá por todos los medios a la vinculación 
n ispano-araericana. 
Art.115. Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como 
asimismo apostar dinero, bajo cualquier forma o pretexto, dentro del 
local social. 
S E C R E T A R I A 
Y REDACCION 
HUMBERTO Io 1^62 
UJ. BUEN ORDEN 
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AÑO XV BUENOS AIRES, ENERO 193.6 NÚM, 144 
Don León Martín Granizo en el Centro 
A l regreso de Chile, donde había ido 
mtoft-rando la delegación española a la 
Conferencia Internacional del trabajo, ce-
lebrada ú l t imamente en la capital chilena, 
nuestro ilustro paisano visitó la casa social 
en compañía del presidente de la Delega-
ción, el 21 de enero. 
Fueron recibidow por las autoridades del 
centro y un grupo de socios, en compañía 
de quienee departieron amablemente, mien-
tras recorr ían las dependencias de la casa, 
most rándose particularmente enea ní a* los 
al admirar la soberbia colección de cua-
dros, la grandiosa y ar t í s t ica placa del 
"Canto al Trabajo", el estandarte social, 
la nutrida biblioteca, la amplitud del sa-
lón de actos, etc., todo lo cual elogiaron 
efnisivamente, felicitando a la Comisión 
por el estado brillante de la sociedad. 
La -Junta los obsequió con una copa de 
sidra, ofreciendo el brindis miestro pre-
sidente honorario D. Genero García, quien 
maniresló que la intención de los leoneses 
había sido hacer a los destacados huéspe-
des, un homenaje máis significativo, donde 
todos los paisanos pudieran reunirse a tes-
timoniarles sus simpatías , pero ante La 
imposibilidad de realizarlo debido al bre-
vísimo tiempo disponible, hab ía tenido que 
limitarse a aquel modestísimo acto, sin-
cera expresión de nuestra cordialidad y 
a t'ecto. 
Agradec ió el doctor Granizo la fineza 
en términos sencillos y elocuentes hacien-
do luego una r áp ida reseña del carác te r e 
idiosincrasia, leoneses. Elogió nuestra cons-
tancia perseveran ti1 en el esfuerzo, nuestra 
lealtad y honradez, virtudes caracterís-
ticas de la raza. Agregó que junto a esas 
grandes virtudes, observaba otras cuali-
dades que, sin ser censurables defectos, 
eran no obstante muy perjudiciales. Y 
enumeró, entre otras, nuestra excesiva t i -
midez y modestia, que nos rebaja a nues-
tros propios ojos; el aislamiento o propen-
sión a recocentrarnos, que nos impide rea-
lizar obras de alta envergadura, que re-
quieren el concurso común. "Somos, dijo 
también, algo individualistas, y esto, en el 
siglo actual, nos perjudica muchís imo." 
Terminó exhortando a los leoneses a 
mantenerse unidos, sumando todos sus 
fuerzas, para realizar los destinos de la 
raza dentro del concierto universal del 
progreso y de la civilización. 
La Delegación part ió a España el 23. 
Nota: 
Don León Martín Granizo, es uno de los 
leoneses más cultos de la actualidad. Doc-
tor en leyes, se especializó en cuestiones 
sociales, representnado a España en nume-
rosos congresos internacionales, residiendo 
con tal motivo mucho tiempo en Ginebra. 
Por su vastísima labor técnica en Derecho 
Social, realizada a t ravés de 25 años, su 
nombre traspuso las fronteras de las pa-
tria, siendo tan conocido y apreciado en 
el extranjero como en España . Es t ambién 
un escritor brillante y ameno que cultiva 
todos los géneros literarios, des tacándose 
entre los múl t ip les trabajos publicados 
"León y su provincia", l ibro inimitable 
por su belleza descriptiva y por la vigorosa 
realidad con que pinta nuesíni querida 
región. 
Actualmente ocupa un cargo técnico de 
su especialidad en el Ministerio de Tra-
bajo- j . G. 
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Previos los t rámi tes correspondientes, el 
señor presidente abrió el acto a las. 17 ho-
ras. Pidiendo a los asambleís tas ponerse 
de pie en homenaje a los socios fallecidos. 
Se dio lectura al acta de la asamblea an-
terior que fué aprobada por unanimidad. 
A l procederse a leer la Memoria y !>M-
lance, numerosos asambleís tas pidieron 
que se diesen por aprobados, por cuanto 
eran conocidos por los presentes por haber 
sido publicados en la revista, quedando au-
tomát icamente aprobada la Memoria por 
él voto unán ime de la Asamblea. E l señor 
Toribio Merayo solicitó una aclaración re-
Eerente al Balance, respecto al rubro "re-
cibos congelados", cuyo pedido satisfizo 
inmediatamente el Contadorl señor Núñez 
Aparicio, aprobándose también por una-
nimidad el Balance. 
Punto 3°: Fueron nombrados los seño-
res Alvaro Prieto, Rafael Dardes y Juan 
González, para constituir la junta escruta-
dora, aceptando dichos señores el casgo, 
Pasóse a un breve cuarto intermedio. 
Constituida la junta escrutadora, se rea-
lizó el acto eleccionario y el escrutinio co-
rrespondiente, en presencia de todos los 
concurrentes. Terminado el escrutinio y 
reanudada la Asamblea, el miembro de la 
ji inía escrutadora, señor Juan González, 
notificó a la Asamblea el resultado de 
la elección y proclamó a los candidatos 
electos, (pie fueron: 
Presidente (2 años ) . Si-. Juan Fe rnández . 
Pro Secretario (2 años) , Sr. Aurelio Pérez . 
Tesorero (2 años) , Sr. Francisco F e r n á n -
x dez Luenngo. 
Sub Contador (2 años) , Sr. Felipe Alvarez. 
Bibliotecario (2 años) , Sr. Manuel Ondina. 
Vocal (2 años ) , Sr. Juan Antonio A l -
varez. 
Vocal (2 años) , Sr. Atanasio González. 
Vocal (2 años) , Sr. Angel Mart ínez . 
Vocal (2 años) , Sr. Sesinando Rozas. 
Vocal Suplente (1 año ) , Sr. Ciríaco Várela . 
Vocal Suplente (1 año ) , Sr. Florentino 
González, 
Vocal Suplente (1 año) , Sr. Lorenzo A l -
varez. 
Vocal Suplente (1 año ) , Sr. G. Alvarez 
Rosón. 
Vocal Suplente (1 año ) , Sr. Avelino Ve-
lasco. 
Vocal Suplente (1 año) ,Sr . Leonardo Gar-
» cía. 
Vocal Suplente (1 año) , Sr. Miguel Ro-
dríguez. 
Vocal Suplente (1 año) , Sr. Angel Ro-
dríguez. 
Comisión Revisora de Cuentas 
Revisor (3 años) , Sr. Domingo Franco 
Lozano. 
Punta 4o: Se refiere, como se sabe, a 
las propuestas presentadas por los socios 
a la Comisión Directiva con cinco días de 
anticipación, de acuerdo con el art. 29 
de los estatutos. No había ninguna mo-
ción encuedrada en este punto. 
El señor José Bello propone que sea 
nombrado socio honorario el ex presidente 
don Benigno Bachiller, fundando su mo-
ción en los merecimientos propios del can-
didato, agregando adeínás que era t radi-
cional premiar a los ex presidentes con esa 
dist inción honorífica. No hubo observa-
ción en contra. 
E l señor José Bello, dijo que rogaba a 
la C. D. que en el caso de que se realizara 
a lgún nuevo concierto de música, se viese 
la manera de incluir en el mismo, algunos 
números del folklore leonés, que no sería 
difícil entresacar composiciones t ípicas , 
muy hermosas e interesantes, dignas de ser 
ejecutadas en nuestra casa, la Asamblea 
acogió calurosamente el pedido del señor 
Bello, aprobando por unanimidad la pro-
puesta, que no tiene carác te r de acuerdo 
oficial, porque no lo solicitó el proponente 
con tiempo oportuno para figurar en la 
orden del día. 
De acuerdo con el 59 punto y a propuesta 
de los señores E. Méndez y M . Ondina. 
Se nombró ' a los señores José Bello y A n -
tonio Rodr íguez Crespo para f i rmar el 
acta de esta Asamblea. 
A pedido del señor Dardes se otorgó 
un aplauso a los miembros de la Comisión 
que terminaban su mandato. 
E l señor presidente agradeció la cola-
boración de sus compañeros , deseando a 
los nuevos miembros el mayor éxito en 
sus gestiones. 
El señor Juan González pidió un voto 
de aplauso para la C, D., que la asamblea. 
otorgó con creces, con lo que el señor Pre-
sidente dió por terminado el acto a las 
18,40 horas. 
L E O N " 
C O L A B O R A C I O N E S D E E S P A Ñ A 
Fél ix Cuquerella es seguramente desconocido para mu-
chos leoneses aqui radicados-
Se trata de un leonés» notable escritor, que d e s e m p e ñ a 
en madrid el cargo de Jefe del Gabinete T e l e g r á f i c o y T e l e ' 
. f ón i co en el Palacio de Justicia que lleva publicados nueve 
tomos de poes ías , cinco novelas y tres obras teatrales. Un buen 
aporte en las letras hispanas, justicieramente elogiadas por lu 
critica madri leña . E l poema " A m o r Maternal" y la comedia 
" L a paz del bien" han sido premiadas. 
Nuestro ilustre paisano envía para la biblioteca del Cea-
tro, tres de sus libros de poes ías : "Por las Sendas del V i v i r " , 
"Penas del A m o r " y "Nieblas del Camino", última de sus 
pubiicacioues, de la que insertamos en otro lugar las be l l í s imas 
poes ías tituladas "Fuente Enca lada" y "Por las montañas 
de L e ó n " . 
Este inspirado poeta que ya honró las páginas de L E O N 
hace años , ha dado una serie de conferencias y lectura de sus 
poes ías , ante el m i c r ó f o n o de Radio difusión Ibero Americana 
de Madrid. Publicamos a cont inuac ión la primera de las con-
ferencias enviada por el autor. 
Retribuimos el saludo que nos dedica y le damos las 
gracias eo nombre de sus paisanos de la Argentina por el 
envío de las tres obras. 
Señdres Radioyentes: 
Para corresponder a la amable invita-
ción del señor Director <\v ta sección de 
Bibl io^ral in y Crít ica Literaria de Radio-
difusión Ibero-Americana, tengo el bonor 
y la tíino'iilar satisfacción de acudir ;into 
este micrófono con unos versos y un cor-
dial y respetuoso saludo para los nobles y 
fraternos poetas americanos, para el. Cen-
tro Región Leonesa de Buenos Aires, y para 
todos los que en este para mí emocional 
momento, me oyen y pienean, y sienten y 
se expresan en el idioma de Cervantes. 
Permítanseme unas palabras a modo de 
exordio; que p rocura ré sea breve, por 
aquello de que "lo poco agrada y lo mu-
cho enfada". 
Y aunque no soy ególatra ni pretencio-
so, sino más bien hombre sencillo, pero 
comunicativo, voy a contarles mis prime-
ros pasos por las desamparadas rutas del 
Arte , y alguna anécdota de mi modesta 
personalidad literarhi. 
F u é mi infancia en Astorga, noble ciu-
dad leonesa. Allí cursé las primeras letras 
y compuse mis primeros versos. Siempre 
que se avecinaba el santo o cumpleaños del 
padre o de la madre de a lgún compañero 
de colegio, éste solía pedirme: 
—Oye, Fél ix ¿Quieres hacerme unos ver-
eos de felicitación? Si me dan una peseta 
te convidaré a barquillos y a caramelos. 
Y en una orla o en una postal él escribía 
los ripios que yo le dictaba. 
Un día, estudiando el bachillerato, un 
condiscípulo y gran amigo mío me propu-
so: — El día 8 es el santo de Conchita, que 
ya sabes es "algo novia mía". ¿Por qué 
río la hacemos unos versos?. . . Si te salen 
bien se los doy a su primo que es pariente 
del Director de " E l Esla", de Benavente, 
y a lo mejor nos los publican. . . — Dudé , 
me convenció, escribí los versos y se pu-
blicaron con sus iniciales. 
Claro que en cuanto el periódico llegó 
a mis manos yo le conté en secreto, a todo 
el mundo, que los versos eran míos. Lo 
supo la "algo novia" de mi amigo y se r ió 
de él con el más profundo de los desdenes. 
Vino él a pedirme explicaciones y nos 
pegamos. 
Aquel fausto suceso de ver en letras de 
molde unos versos que hab ían brotado de 
mi numen, hizo saltar la espita de mis pu-
jos líricos. Y me lancé a enviar versos a 
cuantos periódicos semanales se publica-
ban en la provincia y l imí t rofes ; algunos 
de los cuales se publicaron. Ello me valió 
las cuchufletas de muchos convecinos y 
las repulsas de mis familiares. Hasta ta l 
punto, que por entonces, un tío mío fundó 
un periódico trisemanal. No hay que decir 
la alegría que ello me produjo y las ven-
turosas ilusiones que se forjaron en mi 
cabeeita soñadora. Pe ro . . . ¡ a y ! que el 
día en que me aven tu ré a hablarle de mis 
aficiones literarias, me in te r rumpió súbi-
tamente : —Tú, lo que quieres — dijo — es 
colaborar, ¿no es esto? —Sí ;—af i rmé dul-
cemente suplicante. Y agregué ; — Siempre 
(jue a V d . le gusten mis versos. . . Algunos 
semanarios me han publicado ya varias 
poesías. . . V e a . . . —y le mostré unos cuan-
tos periódicos. E l , sin tomar uno siquiera, 
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me miró de arriba abajo, se rascó la barba 
y me propuso: —Bien ; no .tengo inconve-
niente. . . Puedes poner fajas y te daré un 
real por cada centenar que pongas. 
Defraudado y entristecido, me dediqué 
a cultivar la amistad del Director de otro 
trisemanario que se publicaba en la ciudad. 
Director que me acogió más amablemputc 
que mi tío, aunque con reservas, pues siem-
pre oponía algún reparo a mis trabajos, ta-
chando él lo que le parecía o haciéndome 
modificar estrofas. Pero a la postre me pu-
blicaba de vez en cuando alguno, permit ién-
dome únicamente firmar con la.s iniciales 
de mi nombre. 
Ya en mi categoría de colaborador de 
^ ' E l Heraldo Astorgano", que así se t i t u -
laba aquel trisemanario, comencé a fre-
cuentar su redacción, que estaba en la tras-
tienda de la Imprenta, l iberar ía y objetos 
de escritorio de la qne también era pro-
pietario el ya dicho director, Porfir io Ló-
pez, gran astorgano, al que, ya hombre, 
me unió una leal amistad. 
Una tarde hallábame yo redactando, afa-
nosamente, una noticia local, cuando i r rum-
pió súbi tamente de la tienda y se encaró 
conmigo: 
—¿ Quieres hacer unos verbos y te doy cin-
cuenta reales ?.. . 
Intimamente feliz me quedé, atónito, mi-
rándolo, mientras él cont inuó: 
—Esta ahí el ciego al que todos los años 
se le hacen aquí unas coplas. Ahora va a 
Galicia y a Asturias. Hay que inventar- un 
criihen ocurrido en Andalucía o Extrema-
dura, y ponerlo en romance. Esto, si te 
atreves, es cosa tuya. E l papel y la im-
presión corren de mi cargo. Dá cinco duros 
por 500 ejemplares. Nos lo repartiremos 
por mitad. — ¡ Ahora mismo! — acepté, 
loco de alegría. Tiré de pluma y ensangren-
té las albas cuartillas con el "Relato del 
repugnante crimen de tres bandoleros que, 
para robarles, asesinaron al cura y al ama 
de un pueblecito andaluz". 
Cobré al siguiente día los cincuenta rea-
les convenidos. Y a la hora de la comida, 
en mi casa, ebrio de satisfacción, y noble 
y pueril orgullo, los exhibí ante la familia, 
explicando con todo detalle su procedencia. 
¡Aquellos dineros eran el fruto de mi ta-
lento y de mi trabajo! 
Nadie le concedió la menor importancia, 
n i desgranó el más leve comentario; cosa 
que me contrarió mucho. Unicamente mi 
hermana, aun más n iña que yo, se fué pre-,. 
surosa a su cuarto, sin duda para hacer el 
balance de su hucha. 
En mis paseos por las afueras de la ciu-
dad con libros de versos bajo el brazo, y 
cuartillas y un lápiz, para aprovechar los 
momentos de inspiración, conocí un canó-
nigo. Hombre bondadoso y pacientísimo, 
que soportaba la lectura de todas mis pro-
ducciones. Una tarde, al terminar de leerle 
una composición, me d i jo : —Vuelve a leér-
mela. Y cuando la hubo oído por segunda 
vez, me.a len tó : —Esta me gusta; está bien. 
¿Por qué no se la mandas a " L a Ilustración 
Española y Americana'rf La mandé. Y a 
los pocos días recibí un sobre voluminoso, 
con una carta del director, aceptando la 
poesía; las pruebas para que las devolviese 
una vez corregidas, y una letra del " ( l i r o 
M u t u o " por la cantidad de ¡seis duros!. . . 
Dando saltos de alegría, corrí en busca 
de mi madre que, admirada, leyó la carta, 
miró la letra del " G i r o M u t u o " y, serena, 
aunque ínt imamente satisfecha, fué dicién-
dome: 
—Vaya . . . nunca lo hubiera creído. Pero 
lo que tú debes hacer es estudiar más para 
tener una carrera. 
lía jé de cuatro en cuatro las escaleras, 
entré en la redacción del periódico, que es-
taba en la planta baja de la casa, y rae en-
caré con mi t í o : —Para que V d . vea que mis 
versos no son tan malos, hágame el favor 
de leer esta carta. . . ¡ Nada menos que del 
Director de " L a I lustración Española y 
Americana !. . . " ¡La primer revista de Es-
paña !. . . 
La leyó y repuso: —Yo que nunca he 
jttzgado tus versos, porque no he leído nin-
guno, te digo, a pesar de esta carta, que si-
gas estudiando para asegurarte un porve-
n i r ; porque no creo yo que tú, n i poeta al-
guno español, pueda, no ya ser rico, pero n i 
aun malvivir de la Poesía. 
Hoy reconozco que mi tío era un sabio. 
Continué, sin abandonar mis estudios, pu-
blicando versos en periódicos y revistas de 
España y del extranjero, sin ansias de lu-
cro ni afán desmedido de notoriedad. Silen-
ciosaninite. sin frecuentar corrillos litera-
rios ni " p e ñ a s de bombos mutuos", res-
pondiendo tan solo a una imperiosa necesi-
dad de mi espíri tu, escribí siempre, como 
Espronceda — y perdónenme la compara-
ción — para darme gusto. Y de tiempo en 
tiempo, cuando el cajón en que los guarda-
ba iba llenándose de originales, publiqué un 
libro. 
Aquí termino mi charla exordio, para 
leer a Vds. poesías de algunos de mis libros. 
Félix Cuquerella. 
Nuestras Fiestas de Carnaval 1936 
GRANDES BAILES DE GALA 
GRAN B A I L E DE DISFRAZ Y FANTASIA 
a las 22 horas 
V E L A D A D E L O S M A N T O N E S 
a las 22 horas 
M A T I N É E I N F A N T I L 
( S O C I O S G R A T I S ) 
a las 16 horas 
G R A N B A I L E E X T R A O R D I N A R I O 
a las 22 horas 
B A I L E D E MI C A B E M E 
a tas 22 horas 
G - n > A . i v r I D E s r » R B n v E i o s 
Orquestas: Típica COPA CABANA, Jazz JARKEE CLIPLERF 
B A I L E S R E G I O N A L E S en la Matínée Infantil 
C«imc]iiimiiiMinm!i!:ii!ii[:iiiiiiii!ni:]iimii!i!!i[:miMM 
I E S P A Ñ A Y R I O D E L A P L A T A ! 
j Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo.—Fluviales | 
O f i c i n a » : A v d a . de M A Y O 9 6 2 ( E d i f i c i o p r o p i o ) 
Las garantías que ofrece al público representadas por capital, 
cartera 'y rentas, pasan de $ 2.500.000 Lleva pagados por 
| siniestros pesos 3.443.705 m/n. 
$3liiniimHEÉiiiiiiniK^^  
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¡ C O L C H O N E R I A ^ LA C A S T E L L A N A 
d e S A R M I E N T O y A L V A R E Z 
| Surtido completo en artículos generales del ramo. Se trabaja a domicilio. | 
• • - • • - = 
| Precios liberales. i 
Bernardo de Ir ígoyen 228 
U. T . 37, Rivadavia 2582 | 
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R I A N O S D E O C A S I O N 
C O N 
F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
Completamente Revisados 
y Garantidos 
M A R C A S PRECIO 
M$N. 
Piano Pleyel 450 
Gaveau 500 
Mors Sprunher 500 
E r a r d 650 





M A R C A S PRECIO 
M$N. 
Piano Geisler 850 
Ortiz & Cusso 850 






Steinway & Sons 1.500 
S E A L Q U I L A N P I A N O S I 
^ >SOC.DERESP.I™ M BMÉ.MITRE 975-BS.AIRES 
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" L E 0 N " 
NOTICIARIO R E G I O N A L 
A S T O R G A 
Una manada de lobos tiene puestos en 
cuidado a los vecindarios no sólo de la 
sierra sino de los pueblos de Maraga te r í a 
y Cepeda. 
Los terribles animales se llegan en suó 
correr ías hasta las cercanías de Astorga. 
—Sant i f icáron sus amores la gentil y 
bella señori ta Cándida Tagarro Hac ía s y 
el estimado joven astorgano y acreditado 
induistrial don Mateo Tagarro Mart ínez. 
—-Falleció la distinguida y respetable 
señora doña Paz Goy Bayón, viuda de 
Núñez, 
—En las oposiciones celebradas en Ma-
dr id ú l t imamente para el ingreso en el 
Cuerpo Oficial Letrados de Sala del T r i -
bunal Supremo y Audiencias Territoriales, 
ha obtenido el número cinco de los apro-
bados el joven astorgano, don Angel Gi-
ménez Escobar. 
ALMAÜZA 
• Varios vecinos forzaron la puerta de la 
casa de su convecina, Florencia del Blan-
co, de 39 años, en vista de que no salía 
de su habi tación. La encontr^pn muerta 
en la cama. E l médico certificó que había 
fallecido a consecuencia de una afección 
cardiaca. 
A U T I M I O D E A B A J O 
Se incendió la casa de Angel Rey Pi-
dalgo, p ropagándose a las de sus conveci-
nos Antón González Rey y Miguel Alvarez 
Fidalgo. Las pérd idas se calculan en 3.000, 
2.000 y 500 pesetas respectivamente. 
BOÑAR 
Santificaron sus amores con el indisolu-
ble lazo del matrimonio, la señori ta Delfi-
na Gil y el joven Felipe Barba. 
—Falleció el conocido industrial y agri-
cultor de ésta, don Buenaventura Fer-
nández. 
C U E V A S D E V A L D E N E Y 
Los niños José y Heliodoro Mart ínez, 
de 9 y 5 años de edad, estaban haciendo 
hogueras cerca de unas casas, incendián-
dose parte de dos de ellas de Anselmo Blas 
y Maleo (''ñervo, calculándose los daños 
en 900 pesetas. 
C A Z A N U E C O S 
En su domicilio apareció muerto el ve-
cino Zacar ías Huerga Curto, de 70 años, 
el que presentaba varias erosiones en el 
cuello. Como presunta autora de su muer-
te se detuvo a su hija Luisa Huerga Ries-
co, de 36 años, que vivía con su padre y 
que el día antes fué vista por varias veci-
nas cuando pegaba a su padre. 
C A C A B E L O S 
A l i r a sacar agua de un pozo, la vecina 
Florinda González Mauriz, de 45 años, res-
baló y cayó al mismo, siendo ex t r a ída 
cuando ya se había ahogado. 
G R A C E L A S D E CAMPOS 
Don Juan Gómez Revuelta falleció a 
los 86 años de edad. 
L E O N 
Creación de escuelas 
La Gaceta publica una relación de es-
cuelas creadas l i l i ¡mámente con carác ter 
provisional. Afectan a la provincia de 
León, las siguientes: 
Dos escuela^ unitarias para niños y otra 
para niñas en Valdevimbre. 
Otra escuela unitaria para niñas en el 
pueblo de Celadilla, Ayuntamiento de V i -
lla da ngos. La mixta existente en este pue-
blo se convierte en escuela de niños. Otra, 
en Portilla de la Reina, Ayuntamiento de 
Boca de H u é r g a n o para niños, convir t ién-
dose la mixta existente en n iñas y otra en 
Escaro, Ayuntamiento de Riaño para n i -
ños. La mixta existente se convierte en 
niñas, 
—La Gaceta publica la concesión a la 
Junta vecinal de Valverde de la Sierra, 
Ayuntamiento de Boca de Hué rgano , de 
una subvención de 20.000 pesetas para la 
construcción de dos escuelas unitarias en 
dicho eficio, con arreglo al proyecto re-
dactado por el arquitecto don Luis Apar i -
cio Guisasola. 
—Gran triunfo de un leonés. — E n la 
Gaceta de Madrid se publica el fallo del 
Jurado para el Concurso Nacional de A r -
quitectura, otorgando el primer premio, 
de diez mil pesetas, al arquitecto leónes 
don Ar turo Sáenz de la Calzada, en unión 
de otros concursantes, autores del proyec-
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to señalado con el núm. 7 de los presenta-
dos a dicho concurso, cuyo premio lia sido 
concedido por unanimidad. 
Han fallecido 
— A los 77 años de edad falleció la se-
ñora doña Nieolasa Gandela López, viuda 
de don José Sena. 
•—Don Francisco González y González 
de 86 años de edad. 
—Doña Concepción Rodr íguez Diez, de 
78 años ; doña Josefa Alonso García, de 
60; don Juan Rubio de la Calzada, de 35; 
y los niños Mar ía Amparo Rodr íguez , José 
Luis Bayón Majúa, María del Carmen Pina 
F e r n á n d e z y Miguel Flórez Dago. 
— A los 42 años de edad falleció el 'pin-
tor y dibujante don Pedro Gago. 
E l señor Rafael Prieto Sánchez falleció 
a los 48 años. 
L A V E C I L L A 
Ha fallecido la respetable señora doña 
Adela Diez García Rivas, viuda de Pe t í t 
y madre del secretario de este Ayunta-
miento don Casto Petit. 
M A N S I L L A D E L A S M U L A S 
Se declaró un incendio en la casa de 
Margarita Mart ínez. Las pé rd idas se ele-
varon a 2.000 pesetas. 
M A U L L O S 
Ha fallecido la maestra nacional, doña 
Julia Inés Sanz Calvo. 
P A J A R E S D E L O S O T E R O S 
Se incendió la casa del vecino Sebas t ián 
González Santos causándole perdidas por 
valor de 14.000 postas. Se p ropagó a la de 
sus hermanas Julia y Brencia que también 
' se quemó y que estaba valorada en 7.000 
pesetas. Finalmente, alcanzó el fuego a 
parte de otra casa de su hermano Claudio, 
ocasionándole pé rd idas por valor de 2.500 
pesetas, 
PARAMO D E L S I L 
Se produjo un incendio en una cuadra 
que hay en la parte trasera del cuartel 
de la guardia civi l . Se ocasionaron pér-
didas por valor de 1.000 pesetas. 
P A L A Z U E L O 
A dado a luz una hermosa niña, la jo-
ven esposa de don Maturino Caballero, 
maestro nacional de este pueblo. 
P O N F E R R A D A 
De esta población salió una camioneta 
del vecino de Gortiguera, Saturnino Sán-
chez. Con su autorización subieron a la 
misma varias personas que iban a una 
boda. En el camino uno de los pasajeros, 
llamado Bernardo San Miguel, de 40 años, 
vacino de Cueto, se cayó al suelo, recibien-
do una grave herida en la cabeza, de la 
que falleció a los pocos momentos. 
S A N T A L U C I A 
E l obrero Pedro Garrido, Mart ínez, de 
16 años que trabajaba en un lavadero de 
carbón, que está en construcción, se cayó 
de un andamio desde una altura de 11 me-
tros, resultando con tan graves heridas que 
falleció a las tres horas. 
S A H A G U N 
Se unieron con'el indisoluble lazo del 
matrimonio, el joven Pedro Chico, em-
pleado de la Eléc t r ica de Burgos, natural 
de Bercianos del Camino y la bella y sim-
pática joven de esta, Jul ia González. 
—En la calle Bado, donde estaban j u -
gando varios niños, se de r rumbó la pared 
de un corral alcanzando los escombros a 
varias de las criautras, falleciendo tres 
de ellos. 
T O R E N O 
f 
En la cárcel de León falleció eh recluso 
José Mart ínez y Mart ínez , vecino de este 
pueblo. 
V I L L A M A N I N 
Falleció el industrial don Florentino 
Fernández , vecino de este pueblo y muy 
querido en la comarca. 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O 
Contrajeron matrimonio la bella señori-
ta Lola Villanueva y el inspector de Ha-
cienda don José Antonio Pajares. 
Falleció el propietario don Aniceto del 
Potro, de 79 años de edad. 
— Se quemó la casa número 6 de la 
calle del Esp í r i t u Santo, habitada por el 
panadero Dionisio Quiñones. Se cree que 
el fuego comenzara por el horno. Las pér-
didas se elevan a 17.000 pesetas. 
VIÑAYO 
F u é detenido' el vecino Onofre F e r n á n -
dez Alvarez, de 17 años, quien mató de 
dos tiros de escopeta a un pastor llamado 
Marcelo. 
L E 0 N " 1J 
V I L L A S E O A 
Se incendiaron dos casas propiedad de 
los vecinos Mateo Castro y Manuel Garri-
do. Las pérd idas se calculan en 52.000 pe-
setas. E l incendio empezó por tfna chi-
menea. 
V A L E N C I A D E DON J U A N 
Se declaró un pequeño incendio en la 
fábrica de harinas de don Adolfo Sáez de 
Miera, quemándoise varias mangas de tela 
de conducción de harina, calculándose las 
pérd idas en 2.175 pesetas. 
V A L D E R I L L A 
E l vecino Urbano Flórez, de 60 años, 
salió para llevar unas vacas a pastar y 
ál regreso ver la crecida del río. Como al 
llegar la noche no regresara, salieron en 
su busca, apareciendo al día siguiente aho-
gado en el Torio, en término de Palazuelo. 
V I D A N E S 
A la temprana edad de dieciseis años, 
víct ima de un desgraciado accidente fa-
lleció, la vir tuosísima joven Amalia Ro-
dríguez Alvarez. 
Lector amigo: Si tienes i n t e r é s en que la revista León progrese; 
procura anuncios que sean remuneradores. 
Compra en los establecimientos que anuncian en la revista. 
No critiques en público sus defectos, pero manif iésta los a la Comi-
sión de prensa para que. los corrija. 
Así cumplirás como buen socio del Centro. 
En el Campo Balneario del Centro 
A vosotros mi aplauso, hijos de León, 
verbo y carne de una raza predilecta que, 
como ayer hizo sentir en el inmenso Pa-
lacio de las Artes y Ciencias la fecundi-
dad de su genio, así, hoy, hacéis revivir en 
vuestrais tierras, su glorioso pasado y pre-
sente. 
Vuestras entusiastas iniciativas, vuestra 
alegría que irradia en la ingenuidad ha 
teñido de rosados festones el "Campo Pla-
ya" que habéis creado y en su- cuna de en-
sueños florece la bella imagen, de raciales 
costumbres, en virginal recuerdo. 
La esbeltez, hermosura y gracia, de las 
damas que en alegóricos cuadros se dibu-
ja bajo las rizadas sombras que se tejen 
en verdor de su tupida fronda y en epi-
sódica armonía br i l la el sexo fuerte, siem-
pre helenístico, siemple atleta, trae a mi 
memoria las múl t ip les escenas del marti-
rologio que a t r avés de variados matices 
de luz y colorido — en prodigioso mila-
gro — decoran los vitrales de vuestra Ca-
tedral, acondicionándose en un deleite de 
apolínea desnudez. 
Santoral de añgeles, motivos paganos, 
marchas marciales hacia el Imperio, paños 
de nubes que se elevan en un torbellino 
de inquietudes humanas hacia la más pura 
claridad, fiestas rurales y campestres pin-
turas que empañan los dos mi l doscientos 
metros cuadrados de su cristalería que, en 
rasgados ventanales de cuatro y seis ojivas 
de lanza, cincelados en granito con nueve 
metros de altura y a cuarenta de su nivel 
inferior, forman un todo como símbolo de 
vida que se aferra a la materia o sentimien-
to que se inflama, en llamas de flores" y 
se espiritualiza. 
Anima este cuadro — de composición 
natural — un sesteto que, en compases de 
tiempo, alterna con el típico tamboril se-
cundado por el r í tmico y bullicioso tañ ido 
de juguetonas cas tañetas , tan atrayentes 
al regocijo, como vestido de novia y en la 
sensibilidad de sus tules nos transporta, en 
alas vigorosas de loco entusiasmo, a los 
pintorescos valles que atan en un verjel, 
de recreación mental, a toda la provincia 
de León, o ya nos mece, de sus mesetas, a 
la suave alfombra vegetal que b a ñ a n las 
cristalinas aguas de sus ríos y en sus le-
chos de ardiente fe se entrelazan las cor-
tesanas sonrisas que, en los festivales de 
parroquia, se brinda, a la sombra del pu-
dor, de* la juventud Leonesa. 
La tenue y apacible brisa del atardecer 
recoge en su templo de amor — cuna de 
amant ís ima madre — el beso cariñoso que, 
e,n su seno de'recuerdos, van dépo^i tando 
sus h i j o s . . 
Nicolás Beberide. 
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C A L Z A D O G R I M O L D I I 
I J A . 3Vr A C A DE! P R , H 3 S T i a - I O 
Una horma para cada pié 
Un modelo para cada gusto | 
H J x p o s i o i c D n y v e n t a , d i r e c t a m e n t e e.1 p ú t o l i o o 
E N L A C A P I T A L 
H.0 4 * San Juan 2 3 3 4 
U . T. 2 3 . B. Orden 79GB 
N.~ 5 - Gaona 3 2 3 7 
U . T. 5 9 . Pa ternal 2 7 2 2 
M.0 6 • Independencia 3 G 0 0 esq.Boedo 
U . T. 4 5 , Lor ia 0 3 1 8 
N.0 8 - Rivadavia G782 
U . T. 6 3 . Vol ta 2 5 0 7 
N.° 9 - Kivadavia 1 1 4 1 6 
U. T. 6 4 . L in i e r s 3 5 0 
E l sistema G R I -
M O L D I de nume-
rac ión por m e-
dios puntos, único 
en el país , per-
mi te c a l z a r a 
per fecc ión . 
E N E L I N T E R I O R 
N . " 1 • San M a r t í n 9 4 7 
Te lé f . 2 0 0 0 4 - ROSARIO 
N.c 2 - M i t r e 143 
T e l é f . 2 B 3 1 - SALTA 
N . " 3 - M u ñ e c a s 1B4 
Te l é f . 3 1 3 3 - TUCUMAN 
N." 7 - San M a r t í n 2 8 3 
Te l é f . 3 5 0 - L U J A N , F. C. 0 . 
N.0 1 0 - 9 de J u l i o 3 2 
T e l é f . 9 3 9 4 - CORDOBA 
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| C a f é s , T e s y C h o c o l a t e s L A E S M E R A L D A j 
I I M P O R T A C I O N D I R E C T A Pruebe esta marca y la adoptará I 
Escritorio; 
C A R L O S P E L L E G R I N I 323 
U . T . 35 - Libertad 0314 
Casas de Venta: = 
G A O N A 1400 - A Ñ A S C O 1 0 8 9 - 9 3 | 
U . T . 59 - Paternal 1805 
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I G R A N L A V A D E R O | 
A M E R I C A 
| Fernández y Alvarez | 
El establecimiento m á s mo-
derno e higiénico de la capital 
SECCIÓN ESPECIAL PARA ' 
F A M I L I A S Y TINTORERIA 
I ENTRE RIOS 2043 — POZOS 2046 | 
U. T. 0705, B. Orden - Bs. AIRES ¡ 
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I Escrituras para España | 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer matri- | 
monios, cuestiones judi-
ciales, venias para em-
barcar, e s c r i t u r a s de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. 
¡ David Qil Palacios ¡ 
Escribano Público 
A V E N I D A D E MAYO 676 
§ U. T. ¿ 3 - 3094 . I 
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FUENTE E N C A L A D A 
Es tá silenciosa 
la Fuente Encalada. 
De Astúrica Augusta 
fué vínculo y Palma 
le di ó frescor puro 
d<' su linfa clara, 
y hoy vive, muriendo 
de pena, callada. 
8u8 recias paredes, 
que un día eran blancas, 
ya tienen, por viejas, 
del tiempo la pát ina. 
(Los niños ponían 
molinos y barcas 
en su rumoroso 
regato de plata). 
Y a veces rugía, 
melódica y cálida, 
con hondos suspiros, 
traiciones y lágr imas : 
(Cuando dos amañtes. 
de noche, llegaban, 
cautelosamente, 
a saciar sus ansias. . 
La ornan un atrio 
de piedra labrada 
con un pretil tosco 
y un pilón sin alma. . . 
(Vellones de espuma 
en él hacía el agua, 
de fosforescencias 
tan ágiles y albas, 
que, al azul del cielo, 
su luz elevaban.) 
Es tá silenciosa. 
la Fuente Encalada. 
Sus toscas paredes, 
un tiempo tan blancas, 
resquebra já ranse 
de hastío y nostalgia. 
No suena la orquesta 
de sus cuatro flautas. 
Por sus cuatro cabos, 
que son cuatro flautas, 
fluía la orquesta 
t r iunfal de sus aguas 
en cantos guerreros 
y dulces baladas 
y altivos romances 
y tristes sonatas. 
A veces su canto 
también fué plegaria : 
(Gloriosos ejércitos, 
ante sus murallas, 
querían que Astúrica 
rindiérase en armas. . . ) 
A veces, riendo, 
dichosa, besaba: 
Secóse el alegre 
regato de plata. , . 
Neptuno debiera 
ponerle dos alas . 
Con ellas podr ía 
volar a sus anchas 
por entre las nubes, 
hurtarles el agua, 
tornar a su lecho 
y, purificada, 
verterla a torrentes 
por sus cuatro flautas. 
Es tá muda y triste 
la Puente Encalada. 
Félix Cuquerella. 
Por acuerdo de la C. Directiva los tene-
dores de obligaciones, pueden apersonarse 
por secretaria a fin de hacerles efectivo el 
importe de los mismos. 
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I GUIA de C O M E R C I A N T E S y P R O F E S I O N A L E S | 
• 
Dr. M. F E R N A N D E Z C R I A D O g 
A B O G A D O 
• = 
M a i l D Ú T ' l (3er. p i s o ) 5 
U- T. 35 - 4979 — 37 - 2625 
M E D I A S , G U A N T E S Y C A R T E R A S f 
1 4 3 4 - B m é . I w l i t r e - 1 4 3 4 | 
B E N K i N O B A C H I L L E R 
Corítabilidades por horas 
Independencia 1346 U. T . 3763, Riv. | 
D O N A T O R O S O N 
Cigarrería por mayor y menor 
Victoria 302 U. T . Avenida 1692 I 
l e o f r e c e l a o p o r í a -
t i í d a d d e c o m p r a r 
a m e n o s d e l c o s t e . 
)Un i . m  MEDIAS OS 
PURA SEDA N A T U * 
R A I . , ipa l i j 44 « ] ( , • 
• u «itccióo, cuchilla e » . 
lad*. n t u l t a d » o i r a n t l . 
4B. «n lortoa loa c«la . 
r o a . « t B A 
JADAS, a p t 
• S 
1 « . < - MEDIAS D B 
H I L O >lna e> i**d» , 
O tí» t u l dn lodsa Isa 
color»» y dl 'crcntca 
«Ibujea <f* cucMlUa. 
R E B A J A B A S , 
1.50 
•InUrlK mttu* | Mt 
ftr* f l t t « . 





i Dr. T E O D O R O S O M A L O M A | 
Especialista en niños | 
j Consultas: de 15 a 18 horas = 
i U . T . 23 - B. Orden 7275 Cevallos 1141 | 
oiimii i i iomnii i i t iHiMiNcimii i i i i i ini i imimiommiM 
<>:iNiiiiiniic]iiiiiiiiuiic:iiMiiiiiiiic]íiiiiiiii;iiiiiiMiMC]iiMiiiinii[3iiMiiiiiiiic]iiiiiiiHin^ 
O K , E D I T O S I J I B H5 R . A TL. H3 S 
A R T I C U L O S D E V E S T I R Y C A L Z A R - H O M B R E S , 
| S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
T A C U A R Í 2 4 8 
D E M E D I D A 
C A M P O & M A R T I N E Z | 
10 0/o de d e s c u e n t o p a r a los soc ios de l C e n t r o 
^ m i i M i i i i H i i i i i i i i i i i i t i i i m i m i i o i i i m m i o i i i i n 
L E O N " 15 
Socios ingresados en el mes de Enero 
Alfredo Jolíais 
Pedro José Al legro t t i . . 
Jorge René Grande . . . . 
Jorge A. Moliiui 
Felipe Sánchez 
Horacio García 
Manuel Puentes , 
Luis Lampert t i . . , 
Fé l ix Lampert t i 
Vicente Rosendo Alarmo 
Francisco Fe rnández . . . 
Alfredo Parra 
Claudio M . F e r n á n d e z . . 
Antonio García Oftíz . . . 
PRESENTADO POR: 
Sí . Francisco JSÍüñez Aparicio. 
,, Avelino Arias. 
,, Antonio Morán . 
( 'omisión Directiva. 
Sr. Antonio Morán. 
Antonio Morán. 
Antonio Morán. 
,, José de Castro. 
„ José de Castro. 
„ Manuel Mart ínez Gay. 
Domingo Rodríguez. 
„ José Jol ías . 
,, Felipe Alvarez. 
,, Avelino Arias. 
Renovac ión del Carnet Social 
L a C. D. recomienda y a g r a d e c e r á a los socios 
que entreguen a la brevedad posible su carnet en Se-
cre tar ia , para cambiarlo por e l nuevo. 
E l carnet, con el n ú m e r o a c t u a l del socio, se 
e n t r e g a r á G R A T I S . 
Nómina de Socios sin dirección 
Doniingo Villahermosa. 
•Arturo Gancedo. 





Gervasio Murías . 
Sftverino Bardón. 
Fidel Mantaras. 
Pedro J. Pérez. 
Otil ia Leguisamón. 
José Gutiérrez. 
Alberto Delat. 
Lorenzo Mart ínez. 
José Gadea. 






Rogamos a los señores asociados, que 
Ncpitn la dirección de los socios arriba 
menciados tengan a bien, informar a Se-
cretar ía . 
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E S C U E L A D E M U S I C A 
Recordamos a los interesados que el d ía 1.° de 
Marzo e m p e z a r á la i n s c r i p c i ó n en todos los cursos de 
nuestra escuela. 
Conviene anotarse cuanto antes p a r a que, a l 
in ic iar las clases haya e l número mayor de alumnos 
posible, a fin de fac i l i t ar la tarea de los profesores 
y sacar provecho a la e n s e ñ a n z a . 
P a r a inscribirse rigen las mismas condiciones 
que en a ñ o s anteriores. 
Es to es; se requiere ser socio o hijo, y abonar 
los derechos de examen. 
« M t i i i i i i i i m H i i i i i i i i i i i i H i i i M i i i i i i i H i M M i n i i n H i i m i i i i i i i H i i i i i i i m n ^ u i i i n m i o m i i i i m i H m i i i t i i u i n n m ^ 
¡ G U A R D E S U S P E S O S ! ! ! 
¡ HÍSTÍ QUE PIEDl iPIOIECillR US (EÜIAIIS «DE LE 0F1EÍE LA 
¡ L I Q U I D A C I Ó N T O T A L 
I de 
| " L A MODA E L E G A N T E " 
Trajes a medida $ 55.— 
Trajes hechos » 30.— 
Ambos tropicales » 3 5 . — 
| » palm - beach » 25.— 
| Pantalones brin » 6.— 
i » franela » 7.— 
| » fantasía» 7.— 
C . G A R C I A 
I 
I SARMIENTO 6 9 9 esquina M A i P U B U E N O S A I R E S 
I ^
imnmiMHiiiiiiiiiiiKiiiMimiiiiunitiniminMiiimiiio^ 
Ti E O N 
S E C R E T A R I A 
Acta N" 701 
Presentes: h Usatímez Castro, A. Ari.-is, 
L . Alvarez, J. Jol ías , A . Moran, A. Mart í -
nez, M. Maii ínoz Gay, L . Pombar. Ocu-
pa la Presidencia el t i tular declarando 
abierta la sesión a las 22,45 horas. Es aprcf-
bada el acia anterior. Es aceptada la baja 
de las sodas 1801 y 1802. señori tas Ofelia 
y Juana P. Olivareis, después de haberlas 
entrevistado una comisión. Se aprueba el 
programa y presupuesto presentado por 
Iü C. de Damas para la fiesta de Reyes. Se 
autoriza la confección de 20.000 sobres y 
la compra de (JO metros de tabla para ha-
cer mesas para d campo balneario. Se 
autoriza a la Comisión Interna encargue 
un mueble para guardar la bajilla. 
Acta N" 702 
Presentes: L. .Martínez Castro, A. A r d s , 
F. Núñez Aparicio, A. Pérez, M . Kistal , 
varez, J. ,]olías. Con aviso: L . Pombar, 
F. Rodríguez, F. García. M Mart ínez, A , 
Morán, E. Méndez, A. Martínez, L . Alvarez, 
A. García Mallo y A. Diez. Ocupa la pre-
sidencia el t i tu lar declarando abierta la 
sesión a las 22,45 hs. Es aprobada el acta 
anterior. El Contador da lectura al ba-
lance general haciendo lo propio el Se-
cretario con la memoria para presentar a 
los asociados en la Asiamblea p r ó x i m a 
acordando realizarla el domingo 26 del 
corriente a las 15 horas. Se aprueban las 
facturas de D. Mart ínez e hijos arreglois 
en el tedio $ 4.50 y D. TA. Torres orna-
mentación festival biblioteca $ 29. En vis-
ta del buen comportamiento del Gerente 
«eñor Cáscales se le acuerda un aumento 
de $ 20. Es presentado un socio. Se auto-
riza a té Snb Comisión de Deportes la 
reorganización de la misma enviando so-
licitudes a los aisociados. 
Acta N0 703 
Presentes: L. Mart ínez Castro, M . Lera, 
A. Arias, L . Alvarez, A. Mart ínez, J. Jo-
lías. A. Morán. M. Martínez, F. Núñez 
Aparicio, F. (Jarcia y García L . Pombar, 
Ej .Méndez, A. García Mallo. Con aviso: 
M . Nistal, A. Diez y F. Rodríguez. Ocupa 
la presidencia el t i tu lar declarando abier-
ta la sesión a las 18,15 horas. Es aceptada 
el acta de la sesión anterior. E l señor Fé -
4? 
l ix Cuquerella nos envía los libros de que 
es autor "Nieblas del Camino", "Penas del 
Amor" y "Por las Sendas del V i v i r " que 
pasan a la biblioteca y una conferencia 
trasmitida por Radiofucsión para ser pu-
blicada en la revista. Se le escribe agrade-
ciendo la atención. El señor V. F. Grego 
donó a la biblioteca el l ibro "Los Diez 
Maestros", conferencias trasmitidas por 
radio, por intelectuales españoles y ¡irgen-
tinos. Se aprnban las f#aS. CIFADE pe-
ses 76.66 ; F. I I . Huser (fichas) $ 11.08 y 
repartir como aginaldo .$ 12 a carteros,, 
recolectores, etc. 
Acta N" 704 
Presentes: L . Mart ínez Castro, A. Arias, 
A. Pérez. Jol ías , M . Martínez. M. Nistal, 
A. Moran, J. A. Solía, A. Martínez, A . 
Diez. Con aviso: F. Núñez Aparicio. Ocu-
pa la presidencia el t i tular declarando 
abierta la sesión a las 23.30 horas. Se da 
lectura al acta anterior que es aprobada. 
•Son presentados cuatro socios. Se acuerda 
ofrecer un lunch a nuestro con te r ráneo 
D. León Mart ínez Granizo delegado a la 
C. Internacional del Trabajo realizada en 
Chile. Se aprueba la colocación de tres 
luces en el campo balneario por el importe 
de $ 21. 
Acta 705 
Presentes: L . Mar t ínez Castro, A. Arias, 
E. Méndez, L . Alvarez, J. Jol ías , L . Pom-
bar. A. Morán, M . Mart ínez , J. A. Solía, 
F. Núñez Aparicio, A. García Mallo. Con. 
aviso: M . Nistal y A. Diez. Ocupa la pre-
sidencia el t i tu lar declarando abierta la 
sesión a Iqs 22.40 horas. Se da lectura al 
acta anterior (pie es aprobada. Son pre-
sentados cuatro socios. La Comisión P, 
Pro Día de La Raza comunica en la forma 
que quedó constituida la Junta Ejecutiva 
de la que forma parte nuestra Ins t i tuc ión 
como vocal y se aprueba adherirse a la 
cuota mínima de $ 5 por mes. Se aprueban 
los siguientes gago*: Buffet C. Agentes 
$ 2.80; Estrach Unos., invitaciones, recibos 
y circulares $ 114; gastos generales$ 8 | 
Gregorio Velasco, un armario $ 70. Se 
acuerda cobrar a los invitados acompaña-
dos de socios concurrentes al campo bal-
neario $ 0.50 caballeros y $ 0.30 las damas, 
sábados y domingos. 
• ¿ • i i i i i i i i i i i i i H i u i i i i i i i i i n i i m i i i i i i i H i i i i i i i ^ ^ ^ 
D r . T E O D O R O S Q I S / L j A - J L m O I S / L A . 
= Atenderá a los socios del Centro durante las horas de consulta, previa presea- 5 
= tac ión del carnet social con el últ imo recibo. 
tloras d& oon.su.lta: d© 15 & 1S Inoras 
| C E V A L L O S 1141 U . T . 37 - Rivadavia 2756 I 
»!«:miiiiiim[3iMiiiimiic]iriiiiiiiii^  
^ i i i M i i i i M i i E i i i i t i i i i i i i i c j i i i i i i i i i i i i u m i n i i i i M i i m u i a i i n i i i i i i i i c i i i M i i i i i M i u i n i i i » 
F X ¿VIVI B I E V E S m i V . 
A r t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d 
GARAY 1702 U . T . 2 3 - B . O r d e n 0 1 5 5 
*oiii iniimoiiii i i i i i ioii i i i i i i i i iE]ii i i i i i im^^^^ 
. > 3 i i i m m i i i t : i i i i i i i i i i i i t 3 i i i i i i i m i i t j i i i i i i i i i n i H n m •> 
í r c o G R n n c r » 
' U . I 9 0 8 MAYO 
Bmó. M U R E 1 6 2 3 
BUENOS A I R E S 
JniiiimmnntmuHimojmmmiiummMHM^ 
OiininiiiiiitJiiiiiMiiiiitJiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiMncjiiiiiiinni^Mii^ iiiiiiairiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiuiiiiriiiiiut]!!! 
I N e c e s i t a V d , A u t o m ó v i « i « 
L l a m e por t e l é f o n o a 
A N T O N I O M O R A N -
PARTICULAR: 
A N C H O R E N A 4 0 
U. T . 62 . 2122 
y I q c o n s e g u i r á a l mejor precio. 
B U E N O S A I R E S Av. C E N T E N A R I O 3351 | 
U. T . 71-Palermo 0061-6 | 
'IMPIi^iljPltállMWC^ 
4 ' L E 0 N '7 1!» 
Libros donados a la Biblioteca en el Día del Libro 
Don Juan Monedero 
Las Hogueras de Tenoeht i t lán, Otf r id Ven 
Hamtein. 
Ayuda Mutua, .Benjamín Til. del Castillo. 
Europa sin Paz, Francisco N i t t i . 
E l Parlamento Económico Alemán, Georg 
Bemhard. 
Pánico, Reinhold Eichacker. 
Fuego en el Polo Norte, Kar t August Von 
Laffert . 
La Sombra del Humo en el Espejo, Au-
gusto D ' Halmar. 
E l Naufragio del Transa t lán t ico , Joacliim 
Von Delbrueck. 
Manual del Ingeniero Electricista, A t t i l i o 
Marro. 
Gadir a t ravés de Alemania, Editora In -
ternacional. 
Cuatro Años bajo la Media Luna, Rafael 
de Nogales. 
Los Primeros Deberes de la Madre, Dr. 
Aug. Fr . von Ammon, 
La Paz, Francisco N i t t i . 
Musolini y el Fascismo, Perdinand Gü-
terbock. 
Lenín y su Obra, Profesor K u r t Weden-
feld. 
E l Viaje a la Nada, Reinhold Eichacker. 
Dos Americas, Benjamín del Castillo. 
E l Rumor de las Olas, Herminio Madina-
veitia. 
Bolchevismo, Fascismo y Democracia, 
Francisco N i t t i . 
La Patria Grande, Manuel l igarte . 
E l Soplo del Diablo, Andrés Diez Quijada. 
La Decadencia de Europa, Francisco N i t t i . 
Novelas. Año 1613, Miguel de Cervantes 
Saavedra. 
Flores de la Poesía Alemana, Alberto Haas 
y Federico More. 
Don Francisco López 
Dante, Tasso, Patrarca, Biblioteca Uni-
versal (Madr id) . 
Semillas de Oro, J. K Krishnamurt i . 
Mala Pasión, Jorge Nelke. 
La Inquietud Humana, Francisco A. Si-
cardi. 
E l Capi tán Veneno, Pedro A. de Alarcón. 
Estudios Sexuales, Lázaro Serlin. 
Venid a M i , Conde León Tolstoi. 
La Cena de la Burla, Sem Benelli. 
.Art i f ic ios de Fuego de Guerra, José Lo-
sada y Conterac. 
Bodas de Plata, M. Linares Rivas. 
La Losa de los Sueños, Jacinto Benavente. 
L a Santa Biblia, Sociedad Bíblica Br i tán i -
ca y Extranjera de Londres. 
E l Cristianismo Esotérico, Annie Besant. 
Los Pensadores, E l siglo Hipócr i ta , P. 
Mantegazza. 
Electra, Benito Pérez Galdós. 
E l Vergonzoso en Palacio, Tirso de Mo-
lina. 
Antón Caballero, Benito Pérez Galdós. 
Vida Alegre y Muerte Triste, José Eche-
garay. 
M i Confesión, León Tolstoi. 
Don Atanasio González 
Ari tmét ica y Geometría (problemas), Juan 
J. Rey. 
Botánica (Elementos), Alberto Peyloubet. 
petate H i s to i r e ' lÜus t r ée de la-Li terature 
Frangaise, J. Calvet. 
Historia Nacional (Nociones). Alfredo B. 
Grosso. 
Un Corazón de Mujer, Paul Bourget. 
E l Caballero de la Sonrisa, Baronesa de 
Orezy. 
E l Romancero del Trigo, Zane Grey. 
Tempestad de Odios, M . Zevaco. 
Historia Nacional, J. M. Aubin . 
Teorías Completas de Música, Víctor de 
Rubertis. 
Don Luis Martínez Castro 
Branca D ' Oria, Ar tu ro Capdevila. 
Del libre albedrio, Ar tu ro Capdevila. 
E l Divino Marqués , Ar tu ro Capdevila. 
Loores Platenses, Ar tu ro Capdevila. 
J o á n Gar ín e Satanás , Ar tu ro Capdevila. 
Apocalipsis de San Lenín, Ar tu ro Cap-
devila. 
E l Gitano y su Leyenda, Ar tu ro Capdevila. 
Melpómene, Ar tu ro Capdevila. 
Don Adolfo García Mallo 
Zincalí, Ar tu ro Capdevila. 
Los Hijos del Sol, Ar tu ro Capdevila. 
Los Paraísos Prometidos, Ar tu ro Cap-
devila. 
América, Ar turo Capdevila. 
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Don Angel de Castro 
Los Amores de Francisco Primero y La 
Giaeonda, Georges Spitz Muller . 
F in de Jornada, R. C. Sherriff. 
E l Misterio dolí Dr . Fu-Man-Chu, Sax 
Rolimer. 
La Hi ja de Fu-Man-Chu, Sax Rohmer. 
Don José Armando Solía 
Sin Novedad en el Frente, E. M . Re-
m arque. 
Tierra Alojada, !>. González A r r i l i . 
Los Jueces de Etér ica , Ernesto Marsi l i . 
La Pród iga , Pedro A. de Alarcón. 
Desde M i Tonel, Luis Barrantes Molina. 
E l imperio Soviético (4 ejemplares). Dio-
nisio R. Napal. 
Cerro Nativo, Carlos B. Quiroga. 
E l Embrujo de Sevilla, Carlos Reyles. 
La Gran Aldea, Lucio V. López. 
Comisión Protectora de Bibliotecas 
Populares 
Manual Prác t ico del Desinfectador, Lucas 
E. Figueroa. 
La Bandera de la Raza, Angel Camblor. 
La -Juventud de Avellaneda, Julio Arám-
buro. 
Horca Obscura, Benjamín Villafafle. 
Geografía Económica del Terri torio de 
Santa Cruz, Alberto Carlos Muello. 
Haz de Añoranzas , Carlos Aro l f . 
Cardos y Abrojos, F . E. Echegoyen. 
La Sangre de las Guitarras, Vicente G, 
Retta. 
Di'1 fincas, Delfina Molina y Vedia de Bas-
t íanini . 
El Veraneo de Don Juan Manuel, Enrique 
Napolitano. 
Don Matías Fernández 
Lors Españoles de la Revolución Francesa, 
Miguel S. Oliver. 
Aguilas y Garras, Comandante Franco. 
Murió de un Beso, Felipe Trigo. 
Plan Financiero Quinquenal de la Repú-
blica Española , José López Tomás. 
La Guerra Carlista, R a m ó n del Valle In -
clán. 
E l Hombre que Ríe, Víc tor Hugo. 
Judit , Raú l Sosa. 
E l Embrujado, Ramón del Valle Inc lán . 
E l Yermo de las Almas, R. del Valle In-
clán. 
Señorita Teresa Jolías 
Código de Comercio, Edi tor ia l Claridad. 
Historia Nacional, Alfredo Grosso. 
Don Simón de Castilla, Ramón Herrera. 
Bases, Juan B. Alberdi . 
E l Ciudadano Argentino, Francisco Gue-
rri-ni. 
El Libro del Escolar, Pablo A. Pizzurno. 
, Apuntes de Matemát icas , M . C. N . 
Don F . Lorenzo 
Poesías, Rosa García Costa. 
Recuerdos de Provincia, Sarmiento. 
Don Salustiano Méndez 
La Pintura Española , Aupust y L . Mayer. 
Poema del Cid, Librer ía Bergua (Madr id ) . 
Gestas de Plomo, Leonie F. Fournier. 
Don Donato Alvarez Rosón 
E l Vellocino de Plata, Francisco Camba. 
Rosas de Otqño, Jacinto Benavente. 
Don Ricardo M. Fernández Mira 
Un Precursor de la Enseñanza , Ricardo M . 
Fe rnández Mira . 
Don Raúl González Gil 
El Alcalde de Zalamea, Calderón de la 
Barca. 
E l Cortesano, Castiglione. 
Novelas Seleccionadas, Mateo Bandello. i 
Apuntes Literarios, Washington I rv ing . 
Vida, Torres Vi l lar roel . 
Dubrovsky, E l Bandido Ruso, Puchkin, 
Don Luis Fernández García 
Hambre, Biblioteca de las Grandes No-
velas. 
Gerónimo a 60° de L a t i t u d Norte, Maur i -
cio Bedel. 
Rusia al Desnudo, Panait Is t ra t i . 
Post-Guerra, L u d w i g Renn. 
Historia de un Corazón, E. Castelar. 
Ricardo, E. Castelar. 
Teresa Raquín , E. Zola. 
Don Miguel Roel 
La Dama de las Camelias, A. Dumas (h.), 
Don Agustín Conde Gil 
La Electricidad al Alcance de Todos, Doc-
tor L . Graetz. 
N. N. 
La'Ginesa, C. María Ocantos. 
" L E 0 N " 21 
N U E S T R A F I E S T A C A M P E S T R E 
E l domingo 16 de febrero real izaremos un P i c - N i c 
en nuestro campo - balneario de Vicente L ó p e z , donde 
no debe faltar n ingún asociado, sus famil ias e invitar 
a sus amistades. 
POR L A S M O N T A Ñ A S DE L E O N 
Hoces de Veldelugueros. 
Hoces de Vegacervera, 
en la provincia de León. 
Gigantescas, majestuosas, 
dais fe del poder omnímodo 
de un Dios. 
Mon tañas verdes, negruzcas, 
mon tañas rocosas, grises, 
que encadenadas en zig-zag 
sois centinelas perpetuos, 
sois índices inmutables 
que nos detienen y hacen meditar. 
Por vuestras v í rgenes cumbres 
tiende sus mantos de armiño 
la nieve, que riza Aquilón. 
La luna los abrillanta 
y, con sus lenguas de fuego, 
los torna en linfa fecundante el sol. 
Surgen de vuestras laderas 
las cascadas luminosas 
que buscan en el r ío su a taúd . 
Y, en cuevas inaccesibles, 
las fieras, rugiendo en celo, 
para amarse se ocultan de la luz. 
Viven el Río y las Hoces 
un mago y eterno idil io 
E l susurra canciones de amor. 
Ellas óyenle extasiadas 
y a veces, resquebra jándose , 
le envían trozos de su corazón. 
Los hombres han construido 
una blanca carretera, 
por la que pasan ebrios de vanidad. 
Los dos amantes perpetuos 
los miran y se conduelen 
de su existencia mísera y fugaz. r 
Félix Ouquerella. 
D E P O R T I S T A S 
L a S u b - C o m i s i ó n de Deportes comunica a los s e ñ o r e s 
asociados que se haya abocada a la o r g a n i z a c i ó n del 6 . ° 
Campeonato Interno de F o o t - B a l l , a rea l izarse en e l trans-
curso del a ñ o ac tua l , en el que p o d r á n part ic ipar todos 
aquellos socios que se hubieren registrado en la s e c c i ó n res-
pectiva, sepan o no prac t i car e l juego. 
•>3iiiiniii i i tciii i i i i i i i i i i:ji i i i i i i i i i i iLJiiii i i i i i i i ic3iiii i i i i i i i ic3iiii i i i i i i i iC]ii i i i i i i i i i í í : i ^ 
| E . V. M. I 
I i m 
| V i n o s R o d r í g u e z | 
= = 
I Orgul lo de la p roducc ión nacional = 
A L V A R E Z H E R M A N O S 
i i 
| Recomendamos nuestros vinos: 
= Va ldepeñas , Uva tipo casero, = 
De la Costa, Reclame, F r a n c é s , 1 
Barbera, Río Negro, Rioja Cía- 5 
rete, Clarete Reserva, Blanco 1 
| Extra, Semi l lón , Chilecito. | 
| Vinos de Postre: I 
| Oporto, Moscato, Mistela, Má- | . 
l a g a dulce. 
VICTORIA 3696 
| U . T . 62. Mitre 9083 
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1 7 N las barbas ma- ¡ 
| las es donde se co- | 
| nocen las hojas buenas: ¡ 
Pruebe BOINA BLANCA I 
I PlUTE $ ISO 
I — 





VICTORIA 701 esq. CHACABUCO 
L A C A T A L A N A 
I AGENCIA GENERAL DE COLOCACIONES | 
TINTORERIA L O N D R E S 
— D E — 
J O S E L O P E Z 
Casa reg iona l , a tendida por su d u e ñ o ; ofrece 
sus s e r v i c i o s con un buen personal reco-
mendado y compe ten te para: Ho te l e s , C a f é s , 
L e c h e r í a s , Res taurants , Almacenes , Pana 
derfas. C o n f i t e r í a s , Bares A u t o m á t i c o s y 
Casas de Comerc io en la Ciudad y Campada. 
Pida sus empleados a esta agencia por 
t e l é f o n o o car ta y s e r á bien a t e n d i d o . 
Manuel Martínez 
I i 
| Casa especial en limpieza y tenido | 
i | 
Composturas en general 
Servicio especial de limpieza 
E = 
= y luto en 12 horas = 
U. T . 33-Avenida 4659 
U. T . 33 • Avenida 9037 
i CHACABUCO 391 BUENOS AIRES i 
INDEPENDENCIA 3799 
U. T . 45 - Loria 1224 
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CAMBIOS^QIROS - PASAJES 
S e a t i e n d e n p e d i d o s de L o t e r í a N a c i o n a l 
« . e o o x x c a . n . i s t a . a s o 3 3 s . - A . i r o s 
<MiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiMtii[]iiiMiiiiinuiiiiiUMiiiC]iiiiiiniiiic]iiHiiiiiiiic]iiiniiiniiniiiinHniK]uiiiiiiniiun 
1 
A U T O S S E M I Ñ U E V O S 
Cualquier operac ión sobre 
a u t o m ó v i l e s , c o n s ú l t e n o s . 
C O M P R A S 
V E N T A S - P E R M U T A S 
C O N S I G N A C I O N E S 
T A L L E R E S P R O P I O S 
A P R E C I O S D E 
O C A S I O N 
R I V A D A V I A 2 2 5 4 
U . T . 47 - C U Y O 2085 - 714G 
L A C A S A D E M A S C O W F i A N Z A L A F L O R I D A 
HMaOpMMOMIt'i 
| JUSTINO SERRANO C L A V E R O I 
E S C R I B A N O P Ú B L I C O 
HJsorltura-s p>a,ra. ©1 país y para, HJspafía 
Descuentos a los socios del Centro Región Leonesa 
C O N S O L . T A S G R A T I S 
¡ A v . de M A Y O 760 - 5 . ° piso U . T . 37 - R i v . 6111 | 
* i o i i i a m i i o i u i m i i i ] E i u i i i i i i n u n i i M ^ IIIIIE»! 
«iiiiiiiiiiiiKiniNii [jiiiiiiiiiiittiiiiiiitiiiiiciiiiiiiHiiiiaintiiiiilitciiiiiiiiiHiiciiiiiiiitiiio iiiiiniiiiiiitiiHCJiiiiiiniiiiiüiuiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiQiiiiiiiiiiioni WK* 
I ^ .1<T O r ^ J L , 2 v £ C U I D O | 
A G E N T E D E S E G U R O S G E N E R A L E S 
I V I D A - INCENDIOS A U T O M Ó V I L E S CRISTALES j 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
| 25 de MAYO 267 ü. T. 33 - 2368 i 
* i i i m i i m i i a mininiiiiiniiiiiu mwiim n Q i i i i i i i i m i E i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i n i i i f D i n i i i n i i i H i H i i H n t H i n i i i i i i H IIIIIE]IIIIMIIIIIIE]JIIIIHIIIII[]|IIIIIIIII»C]|II(III e l 
Indicaciones Utiles para los 
Asociados 
La Comis ión Directiva celebra sus reuniones los miércoles a 
las 21.30 horas y los sábados a las 16.30 horas alternativamente. 
Cualquier socio tiene derecho a presenciarlas por ser de carácter ! 
público. 
E n la Secretaría social, a d i spos ic ión de los socios, hay un 
libro de Q U E J A S y otro de PROPOSICIONES. Estos libros NO 
P U E D E N SER N E G A D O S POR E L PERSONAL, BAJO NIN-
G U N P R E T E X T O , AL SOCIO Q U E LOS PIDA, y en ellos puede 
escribirse libremente, sin otra condic ión que ser claro, breve y con-
ciso, en la seguridad de que las quejas o proposiciones llegarán de 
inmediato a conocimiento de la Directiva. 
* * * 
L a Secretaría funciona durante el siguiente horario. 
Todos los días hábiles, menos los Lunes de 16 a 19.30 y de 
21 a 24 horas. 
Todos los días feriados de 14 1/2 a 20 Va-
Se ruega a los socios observen en lo posible este horario, 
pues fuera de él, aunque encuentren personas en la casa, no serán 
atendidos por el Gerente que es el único que puede dar informes 
precisos de cualquier asunto. 
* * * 
La Biblioteca funciona lunes, miércoles , jueves y viernes de 
21.30 a 24 horas y los domingos de 15 a 18. 
El Secretario atenderá a los asociados los días hábiles lunes, 
miércoles y viernes de 21 a 23 horas. 
Días de pagos 15 y 30 de cada mes de 16 a 18 horas. 
•f ."" >' " " •" « — « — « — « • — « • • • — • > .»-—<. «. •» •» •<—.» •• »i » o •> «. .«—mi •• .a >• nlfr 
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S U C U R S A L E S : 
O O O H A B A I V 1 B A 1 2 0 1 . O AF^IX A L. 
1 - A ( = > R I D A 3 0 0 , l_OIV1 A S 
P R O V I S I O N E S D E C A L I D A D 
A o o i t e s 
"Estrella Española" puro de Oliva, lata 5 l i t . . . 
"Castelar" comestible extra fino ,, 5 
>i 11 11 n n 1 / 2 n - • • 
" L e ó n " especial para cocina 5 „... 
n 11 11 >i n .1 V i i v ' 
V i X X Q S 
Fino de Río Negro clarete, botella 1 litro 
,, ,, ,, damajuana 10 lit 
,, ,, blanco, botella 1 lit 
,, ,, ,, damajuana 10 lit 
De Mendoza "Estrella" tinto, botella 1 lit 
,, damajuana 10 lit 
Anis Dulce o Seco botella 1 lit 
Cognac botella 1 lit 
Guindado botella 1 lit 
Cremas de Rosas, Vainilla, Moca, Ananás y Man-
darinas, botella 1 lit 
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H A G A D E M A S A L C A N C E S U S P E S O S 
C O M P R A N D O E N L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
¡ " L A E S T R E L L A E S P A Ñ O L A " | 
I Casa Central: CARAY y SALTA U. T. 2 3 - B . 0. 1B36- 3640 y 2452 | 
SjllllllllMlltJlimillllllCJIIIIIIIIIIIIHIII"^ 
L O S T R A J E S D E M . A L V A R E Z 
dan siempre B U E N R E S U L T A D O 
L I S T O S p a r a V E S T I R 
También en trajes modelos 
ofrecemos un amplio surtido 
en todas las medidas, gustos 
y hechuras. Corte y termina-
ción impecables y casimires 
de calidad, a. 
- Es cierto que cuidamos muy 
especialmente la ejecución y el 
corte de nuestros trajes, para 
que sean verdaderos modelos 
de elegancia' 
- Pero también es bien cierto 
que nos esmeramos porque 
nuestros casimires sean los me-
jores aún entre los mejores que 
se importan. 
Por eso nuestros trajes dan 
siempre buen resultado y jamás 
pierden la distincjpn caracterís-
tica de su linea impecable. 
E l Nuevo Surtido 
de C a s i m i r e s de 
pura lana y seda 
que exponemos es el más im-
portante y selecto que es posible 
presentar. Gustos nuevos y muy 
delicados; tramas originales de 
rigurosa actualidad. 
$ 9 2 . -
S O B R E M E D I D A 
Terminación de primera. 
Forros y entretelas de lana. 
A L I N T E R I O R E N V I A M O S 
A L B U M C O N F I G U R I N E S 
Y M U E S T R A S G R A T I S 




das y colores, l i -
sos y fan tas ía , 
rebajados, a. . $ 
$ 5 5 SASTRERIA DE LUJO E N K É Í W A 
M . Á L V A P E Z 
1 4 
B.MITRE Y ESMERALDA B s . a . r e s 
CASA J. E S T R A C H - HUMBERTO I . 9 6 6 
